



















































































総 世 帯 数
高 齢 者 単 独 世 帯 数
高齢者夫婦のみの世帯数
三 世 代 同 居 率
人 口





































































































最 上 病 院
町 内 医 院
































































































認 定 者 数
認 定 率
要 支 援
要 介 護 １
要 介 護 ２
要 介 護 ３
要 介 護 ４














































































訪 問 入 浴 介 護
通所介護（デイサービス）
居 宅 療 養 管 理 指 導
訪 問 看 護
訪問リハビリテーション
福 祉 用 具 貸 与
福祉用具購入費用の支給
住 宅 改 修 費 の 支 給
短期入所療養介護（ショートステイ）
サービスの種類 サービス事業者 サ ー ビ ス の 内 容
社 会 福 祉 協 議 会
同
同
最 上 病 院 ・ 開 業 医












































（ シ ョ ー ト ス テ イ ）
痴 呆 対 応 型
共 同 生 活 介 護
特 定 施 設
入 所 者 生 活 介 護
介 護 老 人 福 祉 施 設
（特別養護老人ホーム）
介 護 老 人 保 健 施 設
介護療養型医療施設
訪 問 指 導
配 食 サ ー ビ ス
高齢者福祉センター
緊急通報装置の設置
や す ら ぎ
紅 梅 荘
や す ら ぎ の 家
（痴呆対応型グループホーム）
紅 梅 荘
や す ら ぎ













































































































在 宅 サ ー ビ ス



































































































































居 宅 介 護
施 設 介 護
合　　 計
居 宅 介 護
施 設 介 護
合　　 計
居 宅 介 護
























































































































田中 尚輝・麻川 澄一・安立 清史，2003，介護系ＮＰＯの最前線，ミネルヴァ書房
中井 清美，2003，介護保険　地域格差を考える，岩波書店
播本 高志，2003，介護の知恵袋，ＰＨＰ研究所
宮武　 剛，1995，『介護保険』とは何か，保健同人社
山形県，2003，山形県老人保健福祉計画（第三次），山形県介護保険事業支援計画（第二次）
山形県最上町，1988，第二次最上町総合計画
山形県最上町，2003，第三次最上町高齢者保健福祉計画
【付記】
私に最初の高齢者福祉研究の機会を与えてくださったのは、國方敬司さん（山形大学人文学
部）である。また、最上町の調査の折に、最上町健康福祉課長補佐笠原 栄さんには私のインタ
ヴューに懇切丁寧にお答えいただいた。文末を借りて、この方がたに深く御礼を申し上げる次
第である。
最上町ウェルネスプラザと介護保険 ―横山
105－ －
